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De hier gepresenteerde afbeelding komt uit Janssens (op. cit.). Ook in Harde en 
Severa (1982) kunt u een afbeelding vinden.
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Vondsten van verse penhorens (Turritella communis) aan 
de Westkust
D. Wouters
In aansluiting op mijn artikel in vorige Strandvlo 
("Een verse penhoren Turritella communis op het . 
Koksijdse strand"), dienen nog 2 vondsten vermeld van 
Marie-Thérèse Vanhaelen, beide te Oostduinkerke. 
Haar eerste vondst dateert van 21 juli 1984 (St - 
André). Dit exemplaar vertoonde de volgende 
kenmerken : lengte 4 cm, grootste breedte : 1,3 cm, 9 
windingen, afgebroken topje, beschadigde mondrand. 
De 8 bovenste windingen waren roodpaars, de onderste 
beige.
Vier jaar later (25 augustus 1988) vond Marie- 
Thérèse op ongeveer dezelfde plaats een exemplaar met 
een lengte van 3,8 cm (breedte : 1 cm) en 11 
windingen. De kleur was paarsroze. Ook bij dit 
exemplaar was het topje afgebroken.
Balansstraat 167 (bus4) 
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Turritella communis 
(St.-André - 21 juli 1984)
